【エッセイ】アジア演劇研究の方法 : 比較演劇ノート(四) by 毛利 三彌
（
以
下
の
小
文
は
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
二
十
七
日
に
福
岡
女
学
院
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
日
本
演
劇
学
会
秋
の
研
究
集
会
「
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
の
視
座
」
に
お
け
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
冒
頭
報
告
で
あ
る
。
個
人
的
感
想
に
近
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
何
か
の
ご
助
言
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
思
い
、
比
較
演
劇
ノ
ー
ト
の
一
編
と
し
て
、
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。）
私
は
長
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
、
そ
れ
も
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
を
専
攻
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
は
、
比
較
演
劇
に
関
心
を
よ
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
せ
い
ぜ
い
西
洋
演
劇
と
日
本
演
劇
を
比
較
す
る
程
度
で
、
他
の
ア
ジ
ア
の
国
々
の
演
劇
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
無
知
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
急
に
ア
ジ
ア
演
劇
な
ど
と
い
い
出
し
て
、
西
洋
の
研
究
者
が
ア
ジ
ア
演
劇
に
目
を
向
け
出
し
た
こ
と
の
尻
馬
に
乗
っ
た
新
植
民
地
主
義
者
だ
と
、
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
と
こ
ろ
ア
ジ
ア
演
劇
が
私
の
気
持
ち
の
一
隅
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一
つ
は
、
演
劇
研
究
の
国
際
会
議
で
、
ア
ジ
ア
研
究
者
の
参
加
が
あ
ま
り
に
少
な
い
う
え
に
、
欧
米
の
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
者
の
発
表
が
な
ん
と
も
独
善
的
に
聞
こ
え
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
こ
こ
数
年
の
間
に
、
い
く
つ
か
の
ア
ジ
ア
の
国
を
訪
れ
て
、
同
じ
ア
ジ
ア
と
い
っ
て
も
い
か
に
異
な
る
か
、
実
際
の
見
聞
が
い
か
に
重
要
か
を
思
い
知
っ
た
こ
と
で
す
。
本
で
読
む
の
と
実
際
【
エ
ッ
セ
イ
】
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
の
方
法
―
―
比
較
演
劇
ノ
ー
ト
（
四
）
―
―
毛
利
三
彌
98
に
見
る
の
と
で
は
ま
る
で
違
う
。
同
時
に
、
個
人
的
経
験
を
一
般
化
す
る
こ
と
の
危
う
さ
も
思
い
知
り
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
し
ば
ら
く
私
の
演
劇
研
究
の
一
端
を
占
め
て
き
た
比
較
演
劇
の
方
向
を
、
西
欧
と
日
本
の
比
較
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
に
も
む
け
て
み
た
い
と
考
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
お
も
に
近
代
演
劇
の
方
に
、
つ
ま
り
ア
ジ
ア
諸
国
の
演
劇
近
代
化
の
問
題
に
目
が
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
当
然
、
伝
統
と
近
代
の
問
題
に
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
演
劇
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
の
能
力
お
よ
び
関
心
の
外
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
私
の
こ
れ
か
ら
の
近
代
ア
ジ
ア
演
劇
比
較
研
究
の
見
取
り
図
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
か
な
り
、
個
人
的
な
視
点
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
批
判
ご
助
言
を
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
ア
ジ
ア
と
は
何
か
、
い
か
な
る
概
念
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
く
つ
か
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
あ
り
ま
す
。
地
理
的
、
文
化
的
、
社
会
体
制
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
政
治
思
想
）
的
、
な
ど
な
ど
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
統
合
さ
れ
た
形
の
概
念
と
し
て
、
ア
ジ
ア
と
い
う
概
念
は
成
立
し
な
い
、
そ
の
こ
と
が
、
問
題
の
曖
昧
さ
と
複
雑
さ
の
基
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」「
欧
米
」「
西
欧
」
な
ど
の
概
念
は
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
統
合
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、E
uropean,
W
estern,
O
ccidental
は
、
ほ
と
ん
ど
同
義
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
言
葉
、A
sian,
E
astern,
O
riental
は
、
い
ず
れ
も
異
な
る
地
理
的
、
文
化
的
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
、
「
ア
ジ
ア
」
と
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
概
念
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
カ
ギ
括
弧
付
き
の
「
ア
ジ
ア
」
は
、
当
然
、
肯
定
的
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
あ
る
い
は
「
西
洋
」
に
対
し
て
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ア
ジ
ア
と
い
う
と
き
も
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、「
オ
リ
エ
ン
ト
」
に
は
、
そ
う
い
う
否
定
的
意
味
は
本
来
的
に
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
対
置
さ
れ
ま
す
が
、
ア
ジ
ア
文
明
と
い
う
い
い
方
は
、
一
般
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
を
積
極
的
な
意
味
と
し
て
使
え
ば
、
そ
の
内
実
の
多
様
性
に
戸
惑
う
ば
か
り
だ
か
ら
で
す
。
99
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
「
西
洋
」
的
な
も
の
に
対
す
る
「
ア
ジ
ア
」
的
な
も
の
と
い
う
対
立
図
式
は
、
単
純
化
す
れ
ば
、
自
由
と
隷
属
の
対
立
に
な
り
ま
す
、
あ
る
い
は
文
明
対
野
蛮
と
な
り
ま
す
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ジ
ア
で
は
、
西
欧
化
に
努
め
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
は
通
常
は
、
近
代
化
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
日
本
が
明
治
以
降
、
ア
ジ
ア
で
い
ち
早
く
脱
亜
入
欧
を
め
ざ
し
て
近
代
国
家
体
制
を
築
き
、
太
平
洋
戦
争
時
に
は
、
逆
に
近
代
の
超
克
が
唱
え
ら
れ
た
り
し
た
の
も
、
こ
の
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
戦
前
の
国
粋
主
義
で
は
、
一
転
し
て
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
一
員
ど
こ
ろ
か
有
力
な
指
導
者
で
あ
る
と
し
て
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
侵
略
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
戦
後
は
、
ま
た
も
反
転
し
て
、
そ
れ
こ
そ
完
全
な
脱
亜
入
欧
な
ら
ぬ
入
米
と
な
っ
て
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
距
離
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
今
で
も
、
日
本
演
劇
と
ア
ジ
ア
演
劇
を
対
置
す
る
よ
う
に
、「
ア
ジ
ア
演
劇
」
は
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
の
国
の
演
劇
を
指
す
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
「
ア
ジ
ア
」
は
、
近
年
、
カ
ギ
括
弧
の
と
れ
た
ア
ジ
ア
、
自
ら
の
独
自
性
を
主
張
す
る
概
念
と
し
て
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
で
は
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
経
済
力
の
伸
長
と
と
も
に
、
文
化
的
独
自
性
の
み
な
ら
ず
政
治
的
独
自
体
制
を
さ
え
主
張
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
欧
米
か
ら
の
独
立
意
識
は
、
日
本
や
韓
国
の
比
で
は
な
い
の
も
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。
日
本
の
国
際
交
流
基
金
が
、
こ
と
さ
ら
に
ア
ジ
ア
、
ア
ジ
ア
と
い
い
出
し
、
そ
れ
が
、
主
に
東
南
、
南
ア
ジ
ア
を
指
す
こ
と
と
も
、
こ
の
こ
と
は
無
縁
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
圧
倒
的
な
経
済
力
を
も
つ
側
か
ら
の
文
化
交
流
は
、
文
化
侵
略
と
紙
一
重
で
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。）
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
は
誰
に
と
っ
て
の
意
味
な
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
と
は
な
に
ご
と
も
好
奇
心
を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
尽
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
知
り
た
い
か
ら
知
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
、
個
人
的
な
も
の
で
す
。
そ
れ
を
な
ぜ
他
人
に
ま
で
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
問
わ
れ
て
も
、
知
り
た
い
他
人
が
い
る
か
ら
だ
と
い
う
だ
け
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
な
ぜ
知
り
た
い
の
か
。
そ
れ
が
そ
の
意
味
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
ょ
せ
ん
個
人
的
な
こ
と
で
し
か
な
い
こ
と
が
、
他
人
に
ま
で
お
よ
ぶ
根
拠
も
そ
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
実
は
、
私
が
な
ぜ
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
に
こ
だ
わ
る
の
か
、
自
分
で
100
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
欧
米
人
の
新
植
民
地
主
義
と
同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
早
晩
、
否
定
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
述
べ
る
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
の
見
取
り
図
が
、
私
の
好
奇
心
の
元
を
明
か
し
て
く
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
否
定
の
手
立
て
と
な
る
の
で
は
な
い
と
、
ひ
そ
か
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
演
劇
が
文
化
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
は
ア
ジ
ア
文
化
研
究
の
一
部
と
な
る
こ
と
は
、
当
然
で
し
ょ
う
。
ア
ジ
ア
文
化
は
、
大
き
く
、
中
国
文
化
と
イ
ン
ド
文
化
を
二
つ
の
中
核
的
な
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
以
西
の
ア
ラ
ヴ
世
界
や
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
は
、
通
常
の
観
念
で
は
、
ア
ジ
ア
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
オ
リ
エ
ン
ト
の
名
称
で
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
よ
り
は
、
南
太
平
洋
諸
島
を
含
む
オ
セ
ア
ニ
ア
の
方
が
、
ア
ジ
ア
の
中
に
入
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。The
C
om
bridge
G
uide
to
A
sian
T
heatre
のIntroduc-
tion
で
、Jim
B
randon
は
、
ア
ジ
ア
演
劇
を
四
つ
の
領
域
に
分
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
理
的
に
常
識
的
な
分
け
方
で
し
ょ
う
が
、
演
劇
分
布
と
し
て
も
妥
当
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
演
劇
は
、
西
は
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
東
は
ハ
ワ
イ
諸
島
ま
で
、
北
は
中
国
か
ら
南
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ま
で
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
す
る
と
、
演
劇
に
お
い
て
は
、B
randon
は
も
ち
ろ
ん
伝
統
演
劇
を
お
も
に
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
先
に
述
べ
た
中
国
文
化
と
イ
ン
ド
文
化
の
中
心
的
役
割
は
、
そ
れ
ぞ
れ
東
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
に
は
明
白
で
あ
っ
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
人
種
多
元
性
、
文
化
多
元
性
に
よ
っ
て
一
概
に
は
ど
う
だ
と
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
オ
セ
ア
ニ
ア
で
は
、
も
と
も
と
人
種
的
共
通
性
で
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
演
劇
に
関
し
て
は
、
私
は
ま
っ
た
く
の
無
知
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
B
randon
の
指
摘
で
面
白
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
異
な
る
領
域
を
横
断
す
る
形
で
、
社
会
環
境
に
よ
る
分
類
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
三
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
エ
リ
ー
ト
の
演
劇
、
民
衆
演
劇
、
都
市
の
演
劇
。
こ
れ
が
興
味
深
い
の
は
、
歴
史
上
で
い
え
る
だ
け
で
な
く
、
今
日
の
演
劇
に
つ
い
て
も
意
味
を
も
つ
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
い
え
ば
、
能
は
エ
リ
ー
ト
演
劇
で
あ
っ
た
し
今
も
そ
う
で
す
が
、
近
代
社
会
で
は
、
新
劇
が
そ
う
で
し
ょ
う
。
都
市
の
演
劇
は
商
業
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
演
劇
の
こ
と
で
、
歌
舞
伎
は
そ
う
だ
し
、
今
の
い
わ
ゆ
る
商
業
演
劇
は
新
劇
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
民
衆
演
劇
は
、
日
本
の
い
い
か
た
で
は
民
間
芸
能
、
お
祭
り
の
芸
能
と
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
こ
の
分
101
類
法
は
、
ア
ジ
ア
の
演
劇
を
比
較
す
る
場
合
に
有
効
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
少
な
く
と
も
、
能
と
歌
舞
伎
を
い
っ
し
ょ
く
た
に
し
て
、
伝
統
演
劇
と
呼
ぶ
と
い
う
よ
り
は
、
理
に
か
な
っ
た
分
類
法
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
伝
統
の
概
念
は
、
国
に
よ
っ
て
意
味
合
い
の
違
い
か
ら
、
混
乱
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
は
後
で
も
う
少
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
でB
randon
は
、
ア
ジ
ア
全
体
で
、
七
百
か
ら
八
百
の
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
す
る
基
準
は
、
国
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
中
国
に
は
三
百
か
ら
四
百
の
演
劇
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
た
と
え
ば
北
京
の
京
劇
と
上
海
の
京
劇
と
を
別
の
演
劇
と
数
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
で
い
え
ば
、
東
京
の
歌
舞
伎
と
上
方
歌
舞
伎
は
別
の
ジ
ャ
ン
ル
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
に
は
、
国
別
、
領
域
別
の
演
劇
研
究
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
互
い
に
比
較
す
る
比
較
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
の
分
野
が
成
立
し
ま
す
。
実
際
に
は
、
比
較
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
が
明
白
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
よ
り
広
い
比
較
演
劇
学
の
一
部
と
な
り
、
も
っ
と
広
く
比
較
文
化
学
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
比
較
文
化
と
か
比
較
文
学
の
分
野
は
、
一
時
の
流
行
を
す
ぎ
て
、
方
法
論
的
に
反
省
期
に
入
っ
て
久
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
異
文
化
接
触
の
研
究
に
お
株
を
奪
わ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
比
較
演
劇
研
究
と
異
文
化
接
触
演
劇
研
究
と
は
、
あ
く
ま
で
異
な
る
研
究
分
野
で
あ
っ
て
、
後
者
は
む
し
ろ
実
際
の
舞
台
表
現
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
比
較
演
劇
研
究
は
、
理
論
的
枠
組
み
は
共
通
の
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
対
象
が
あ
く
ま
で
一
過
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
一
般
の
比
較
文
化
と
は
違
っ
た
方
法
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
比
較
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
に
は
三
つ
の
側
面
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
１
）
一
つ
は
、
各
国
に
お
け
る
近
代
演
劇
の
成
立
過
程
の
比
較
で
す
。
こ
れ
は
伝
統
と
近
代
の
相
克
、
軋
轢
の
歴
史
を
探
る
こ
と
に
な
り
、
ア
ジ
ア
の
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
伝
統
演
劇
と
西
欧
演
劇
の
衝
突
の
問
題
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
西
欧
演
劇
が
、
比
較
的
早
く
に
西
欧
化
し
た
日
本
の
演
劇
を
介
し
て
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
や
朝
鮮
韓
国
だ
け
で
な
く
、
戦
前
の
日
本
の
統
治
領
域
で
も
、
あ
る
程
度
見
ら
れ
た
現
象
の
よ
う
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
日
本
の
侵
略
統
治
と
そ
の
国
の
近
代
演
劇
の
関
係
と
い
う
、
我
々
の
過
去
を
知
る
に
は
重
要
な
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
て
さ
え
い
な
い
演
劇
研
究
領
域
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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（
２
）
比
較
ア
ジ
ア
演
劇
研
究
の
二
つ
目
の
側
面
と
し
て
は
、
現
在
の
演
劇
現
象
の
比
較
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
演
劇
の
興
行
形
態
や
制
作
、
観
客
の
あ
り
方
や
社
会
と
の
繋
が
り
な
ど
を
問
題
に
す
る
も
の
で
す
。
現
在
の
演
劇
現
象
な
ら
ば
、
む
し
ろ
舞
台
の
演
劇
表
現
を
こ
そ
問
題
に
す
る
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
的
な
面
の
研
究
は
、
結
局
、
異
文
化
接
触
演
劇
の
研
究
以
外
に
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
林
兆
華
と
蜷
川
幸
雄
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
演
出
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
何
が
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
ち
ら
が
面
白
い
か
と
か
、
ど
ち
ら
の
訓
練
度
が
高
い
か
と
か
、
お
金
の
か
け
か
た
と
か
い
っ
た
こ
と
に
は
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
以
上
の
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
対
す
る
中
国
と
日
本
の
姿
勢
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
（
１
）
の
近
代
化
過
程
の
問
題
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
３
）
三
つ
目
は
、
演
劇
構
造
の
比
較
で
す
。
通
常
の
比
較
演
劇
研
究
は
、
こ
の
点
に
一
番
力
点
を
置
く
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
演
劇
の
基
盤
を
な
す
宗
教
性
は
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
す
し
、
私
の
個
人
的
関
心
と
し
て
は
、
ア
ジ
ア
演
劇
の
語
り
も
の
性
を
中
心
と
し
た
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
の
比
較
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、（
１
）
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
と
近
代
の
相
克
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
問
題
点
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
先
に
も
触
れ
た
伝
統
と
い
う
概
念
で
す
。
今
は
別
に
、
伝
統
と
は
何
か
を
議
論
し
た
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
識
的
な
伝
統
概
念
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
伝
統
と
は
時
代
を
越
え
て
継
承
さ
れ
て
行
く
も
の
を
い
う
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
継
承
さ
れ
る
も
の
は
固
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。
つ
ま
り
演
劇
の
場
合
は
様
式
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
様
式
概
念
自
体
が
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の
で
す
が
、
演
劇
の
様
式
が
固
定
さ
れ
た
の
は
、
実
際
に
は
、
日
本
で
も
西
洋
で
も
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
伝
統
演
劇
は
、
通
常
、
能
楽
、
歌
舞
伎
、
文
楽
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
上
演
様
式
が
明
治
ま
で
変
化
流
動
し
て
い
た
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
欧
米
で
は
、
現
在
、
伝
統
的
な
演
劇traditional
theatre
と
い
え
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
演
劇
を
さ
す
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
の
確
立
し
た
の
は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
で
す
。
日
本
の
伝
統
演
劇
が
明
治
末
あ
た
り
か
ら
変
わ
ら
ず
に
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
と
同
様
に
、
西
洋
の
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
も
、
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
彼
ら
は
、theatre
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
ア
の
近
代
西
欧
演
劇
の
移
入
と
は
、
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こ
のtheatre
の
移
入
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
、
近
代
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
演
劇
とtheatre
の
相
克
が
は
じ
ま
っ
た
。
日
本
の
場
合
、
能
、
歌
舞
伎
、
文
楽
と
と
も
に
、
theatre
（
新
劇
他
）
の
ジ
ャ
ン
ル
が
並
立
し
て
い
ま
す
が
、
欧
米
で
は
、
基
本
的
にtheatre
し
か
な
い
。
こ
れ
は
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
な
ぜ
ア
ジ
ア
で
は
こ
のtheatre
が
移
入
さ
れ
た
の
か
、
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
ア
ジ
ア
で
は
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
が
移
入
さ
れ
た
の
か
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
リ
ア
リ
ズ
ム
は
近
代
社
会
の
矛
盾
、
問
題
を
堀
り
お
こ
す
こ
と
に
適
し
た
様
式
で
あ
り
、
社
会
の
近
代
化
に
は
、
世
界
に
共
通
し
た
軋
轢
が
生
じ
る
云
々
、
と
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
わ
た
し
も
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
、
娯
楽
劇
が
も
っ
と
も
早
く
か
つ
深
く
リ
ア
リ
ズ
ム
を
取
り
入
れ
た
理
由
が
不
明
に
な
る
で
し
ょ
う
。
端
的
に
、
西
洋
の
近
代
化
と
は
機
械
文
明
化
、
工
業
社
会
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
十
九
世
紀
以
来
の
飛
躍
的
な
経
済
力
の
進
展
の
な
せ
る
業
で
す
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
は
、
劇
場
舞
台
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
発
展
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
明
白
に
示
す
の
が
電
気
照
明
で
し
ょ
う
。
今
日
、
こ
の
も
っ
と
も
人
工
的
か
つ
疑
似
自
然
的
な
手
段
な
く
し
て
、
ど
ん
な
演
劇
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ル
ト
ー
が
、
演
劇
を
原
初
的
な
あ
り
方
に
戻
し
た
い
と
思
っ
た
の
な
ら
、
電
気
照
明
を
こ
そ
否
定
す
る
べ
き
で
し
た
。
照
明
の
中
の
肉
体
は
、
も
は
や
肉
体
そ
の
も
の
の
力
を
発
揮
し
ま
せ
ん
。
考
え
て
み
れ
ば
、
闇
の
恐
怖
な
ど
と
い
う
も
の
を
日
常
的
に
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
も
う
わ
た
し
の
世
代
ま
で
で
し
ょ
う
か
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
演
劇
が
電
気
の
支
配
に
屈
し
た
こ
と
か
ら
、
映
画
や
テ
レ
ヴ
ィ
へ
の
屈
服
が
必
然
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
近
代
化
の
趨
勢
を
と
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
近
代
化
を
推
進
し
て
い
る
発
展
途
上
国
に
、
先
進
国
の
近
代
化
の
誤
り
を
繰
り
返
す
な
と
い
っ
て
も
、
通
じ
ま
せ
ん
。
自
ら
が
近
代
化
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
、
お
前
は
近
代
化
す
る
な
と
い
っ
て
も
、
反
発
さ
れ
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
近
代
化
が
、
ど
こ
の
国
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
そ
れ
と
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
そ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
の
近
代
化
の
過
程
と
現
状
を
評
価
、
批
判
す
る
こ
と
の
手
立
て
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
結
局
、
自
分
自
身
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
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い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
し
て
そ
の
と
お
り
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
希
望
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
が
、
ま
た
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
と
っ
て
の
何
ら
か
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
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